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学 会 発 表
1)フクロテナガザル表情筋の1解剖例
岩 本 光 雄
第86回日本解剖学会総会 (1981)
2)地域群におけるニホンザルの体格の比較
浜田 穣 ･渡辺 毅
節35回日本人規学会日本民族学会連合大
会 (1981)- 紀印 :入校学雑誌90(2):
220,(1982)
3)ニホンザルの矢状稜
毛 利 俊 雄
第35回日本人柄学会日本民族学会連合大
































































松 波 謙 一
慢性ザルの実験で,橋核･下オリー ブ核ニュー
ロンの活動を記録し,これを運動との対応関係を
調らべる郡により.この神経核が,迎動のコント
=1日-
